
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Att följa öevnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ; Slutrap-
port.
Regerings Skrivelse. 2009.Uppfölning av den nationella handlingsplanen för handi-
kappolitiken och grunden för en strategi framåt.
公共職業安定所ホームページ（Arbetsförmedlingen）（検索日：２０１１年６月２２日）：
http://www.arbetsformedlingen.se/.
国立特別支援教育庁ホームページ（Specialpedagogiska Skolmyndigheten（SPSM））
（検索日：２０１１年６月２０日）：http://www.spsm.se/．
SamhallABホームページ（検索日２０１１年６月３日）：http://www.samhall.se/．
社会庁ホームページ（Socialstyrelsen）（検索日：２０１１年４月７日）：
http://www.socialstyrelsen.se/．
スウェーデン内閣府ホームページ（Regelingskansliet）（検索日：２０１１年３月１５日）：
http://www.regelingen.se/．
政策統括共生社会政策担当ホームページ（検索日：２０１１年５月２７日）：
http://www8.cao.go.jp/souki/index.html．
Handisamホームページ（検索日：２０１１年６月２日）：http://www.handisam.se/．
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